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㬆㛛ᩍ⫱኱ᏛᑠᏛᰯⱥㄒᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⣖せ ๰หྕ㸪7 20㸪2010

ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߦ߅ߌࠆዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒
㧙ߘߩᄙ᭽ᕈߣ৻⽾ᕈߦὶὐࠍᒰߡߡ㧙 
 
 
 
દ᧲ᴦᏆ㧔ITO Harumi㧕
㡆㐷ᢎ⢒ᄢቇ


ⷐ⚂

2011㧔ᐔᚑ 23㧕ᐕᐲ߆ࠄᣂዊቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔߇ቢోታᣉߐࠇࠆߦ઻ߞߡ㧘ዊቇᩞ㜞
ቇᐕ㧔㧡ᐕ࡮㧢ᐕ㧕ߦ߅޿ߡ㧘ᄖ࿖⺆ᵴേ߇ㅳ㧝ᤨ㑆ߩഀวߢᔅୃൻߐࠇࠆߎߣߦߥߞߡ
޿ࠆޕᢎ⑼ߣߒߡߩዉ౉ߪవㅍࠅߣߥߞߚ߇㧘ᚒ߇࿖ߦ߅޿ߡ߽㧘޿ࠃ޿ࠃዊቇᩞ⧷⺆ᢎ
⢒߇⃻ታ⊛ߥᒻߣߥߞߡ߈ߚޕᧄ⺰ᢥߢߪ㧘ᚒ߇࿖ߩዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߩ዁᧪௝ࠍ⷗ᝪ߃ࠆ
ᗧ๧ߢ㧘ᣧߊ߆ࠄᢎ⑼ߣߒߡߩዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ࠍታᣉߒ㧘⌕ታߦᚑᨐࠍ޽ߍߡ޿ࠆࡈࠖࡦ
࡜ࡦ࠼ࠍขࠅ਄ߍ㧘ߘߩዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ࠍ․ᓽઃߌߡ޿ࠆੑߟߩⷐ⚛ߣߒߡ㧘ᄙ᭽ᕈߣ৻
⽾ᕈߦ⌕⋡ߒߚޕᄙ᭽ᕈߦ⽸₂ߒߡ޿ࠆⷐ⚛ߣߒߡߪ㧘⧷⺆ࠦ࡯ࠬߩᄙ᭽ᕈ㧘ᜂᒰᢎᏧߩ
ᄙ᭽ᕈ㧘߅ࠃ߮ᜰዉᴺߦ߅ߌࠆᄙ᭽ᕈߦὶὐࠍᒰߡߚޕ৻ᣇߩ৻⽾ᕈߦ⽸₂ߔࠆⷐ⚛ߣߒ
ߡߪ㧘ቇ⠌⠪ߩ࠾࡯࠭ߩఝవ㧘CEFRߩណ↪㧘ᩰᏅᤚᱜࠍㅢߒߡߩ⾰଻⸽㧘߅ࠃ߮⥄ᓞቇ
⠌ߩផㅴߦὶὐࠍᒰߡߚޕᦨᓟߦ㧘ߎࠇࠄߩ⺰ⓥ߆ࠄᓧࠄࠇࠆᣣᧄߩዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߦኻ
ߔࠆ␜ໂࠍឭ␜ߔࠆਛߢ㧘ዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߩ੹ᓟߩᣇะᕈࠍ␜ߒߚޕ 
 
㧔ࠠ࡯ࡢ࡯࠼㧦ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼㧘ዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒㧘ᄙ᭽ᕈߣ৻⽾ᕈ㧕 
 
㧝㧚ߪߓ߼ߦ

1986㧔ᤘ๺ 61㧕ᐕ㧠᦬㧘⥃ᤨᢎ⢒ክ⼏ળ╙ੑᰴ╵↳ߢޟ⧷⺆ᢎ⢒ߩ㐿ᆎᤨᦼߦߟ޿ߡ
߽ᬌ⸛ߔࠆޠߎߣ߇᣿␜ߐࠇߡએ᧪㧘ᚒ߇࿖ߢ߽౏┙ዊቇᩞ߳ߩ⧷⺆ᢎ⢒ዉ౉߇ᬌ⸛ߐࠇ
ࠆࠃ߁ߦߥߞߚޕߘߩᓟ㧘1992㧔ᐔᚑ㧠㧕ᐕ㧝᦬ߦߪ㧘ᒰᤨߩᣣᢎ⚵࡮ᄢ႐ᤘኼᆔຬ㐳߇
ฃ㛎ߩߚ߼ߩ⧷⺆ࠍ⷗⋥ߒ㧘↢ᵴ⧷⺆ߣߒߡߩ⧷⺆ᢎ⢒ࠍዊቇᩞߩᣧ޿Ბ㓏߆ࠄዉ౉ߔࠆ
ߎߣࠍឭ໒ߒ㧘หߓᐕߩ㧡᦬ߦߪᄢ㒋ߩ౏┙ዊቇᩞ㧞ᩞ㧔⌀↰ጊዊ࡮๧ේዊ㧕߇⎇ⓥ㐿⊒
ቇᩞߦᜰቯߐࠇ㧘࿖㓙ℂ⸃ᢎ⢒ߩ৻Ⅳߣߒߡߩ⧷⺆ᢎ⢒ߩታ㛎⊛ዉ౉߇⎇ⓥߐࠇߚޕߘߩ
ᓟ㧘ߎߩ⒳ߩ⎇ⓥ㐿⊒ቇᩞߪㇺ㆏ᐭ⋵ߔߴߡߦ㧝ᩞߕߟᜰቯߐࠇߚޕ1998㧔ᐔᚑ 10㧕ᐕ
12᦬ߦዊቇᩞቇ⠌ᜰዉⷐ㗔߇ᡷ⸓ߐࠇ㧘2002㧔ᐔᚑ 14㧕ᐕ㧠᦬ࠃࠅޟ✚ว⊛ߥቇ⠌ߩᤨ
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㧕02 ᚑᐔ㧔8002ޕ)1(ߚࠇߐᆎ㐿߇േᵴ⺆⧷ߡߒߣⅣ৻ߩ⢒ᢎ⸃ℂ㓙࿖ߢਛߩߺ⚵ᨒߩޠ㑆
߇േᵴ⺆࿖ᄖߡߞࠊઍߦേᵴ⺆⧷ߩߢ߹ࠇߘ㧘ࠇߐ⸓ᡷ߇㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ߮ౣ㧘ߪߦ᦬㧟ᐕ
➏✬߽ޢ࠻࡯ࡁ⺆⧷ޡ㧘ߦᤨหޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐൻୃᔅߢวഀߩ㑆ᤨ㧝ㅳࠄ߆ᐕቇ㜞
ฦ߿⋭ቇ⑼ㇱᢥߚ߹㧘ߡ޿߅ߦ႐⃻⢒ᢎฦ㧘ߡ޿߅ߦ㑆ᦼⴕ⒖ߩ߳㗔ⷐዉᜰ⠌ቇᣂ㧘ࠇߐ
ߒߘޕߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐ↪ᵴߡ޿߅ߦୃ⎇ຬᢎࠆࠇߐᣉታߡߞࠃߦળຬᆔ⢒ᢎ⋵ᐭ㆏ㇺ
 ޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎࠆࠇߐᣉታᩰᧄ߇േᵴ⺆࿖ᄖࠄ߆᦬㧠ߩᐕ㧕32 ᚑᐔ㧔1102㧘ߡ
ߦታࠄ߆ߡࠇߐໂ␜߇౉ዉߩ⢒ᢎ⺆⧷ߩ߳ᩞቇዊ┙౏ߦᐕ㧕16 ๺ᤘ㧔6891 ߦ߁ࠃߩߎ 
߇⢒ᢎ⺆⧷ߩߢᩞቇዊࠄ߆ᐕ7991 ߪߢ࿖㖧ߩ㓞߅㧘㑆ߩߎޕߚߞ߹ߒߡ߉ㆊ߇♿਎ඨ྾
޿⛯ߦࠇߘ߽࿖ਛޕࠆ޿ߡߍ޽ࠍᨐᚑߩߘߦታ⌕߽ᓟߩߘ㧘ࠇߐൻୃᔅߡߒߣ⑼ᢎߥᑼᱜ
࿁ᰴ㧘ߪߩࠆࠇߐ౉ዉߡߒߣ⑼ᢎ߇⺆⧷ߢᧄᣣޕ㧕8002㧘ේᴡ㧧5002㧘⮮ᓟ࡯࡜࠻ࡃ㧔ߚ
enO rebmuN sa napaJ ߚߞߥߣ࡯࡜࠮࠻ࠬࡌ߽ߢᧄᣣޕߚߞߥߣߌ㗍߅ߢ߹ᤨ⸓ᡷߩ
㧘߇ߚߒ⋡ᵈߦ⢒ᢎᩞቇߩᧄᣣ߇⇇਎㧘ߪ㗃ߚࠇߐ⴫⊒߇㧕ᐕ9791㧘⪺legoV .F arzE㧔
ߪ⢒ᢎ⺆⧷ߩᧄᣣ㧘߫ࠇߔᢿ್ࠄ߆ߤߥᢙὐߩLFEOT㧘ᤨᒰߩߘޕ޿ߥ߽ᓇ㕙ߩߘߪ੹
⧷ߩ࿖㖧ߡߞߙߎ߇⠪ⓥ⎇ߪ੹㧘߇ࠆࠇࠊᕁߣߚ޿ߢࠎㅴ߽ࠅࠃ⢒ᢎ⺆⧷ߩ࿖㖧ߊࠄߘ߅
 ޕࠆ޽ߢᘒ⁁ࠆ޿ߡߌ߆಴ߦኤⷞߩ⢒ᢎ⺆
ߒޕ޿ߥߪߢߌࠊߚߞ߹᳿߇ߣߎࠆࠇߐ౉ዉߡߒߣ⑼ᢎ߇⺆⧷ߢ⸓ᡷߩ࿁ᰴߦታ⏕ߛ߹ 
ࠇᓟࠄ߆࿖㖧㧘ߪߢ⸓ᡷߩ࿁ᰴ㧘߫ࠄߥࠆ߃⠨ࠍᴫ⁁ߊᏎࠅขࠍᧄᣣߩ੹ᤓ㧘ࠄ߇ߥߒ߆
Ᏹ㕖ߪ▚౏ࠆࠇߐ౉ዉߦᩞቇዊߡߒߣ⑼ᢎୃᔅ߇⺆⧷㧘ߦᓟ♿਎ඨ྾ߚ߹ࠇߎߣߎࠆขࠍ
⺆⧷ᩞቇዊߩߢ࿖ਛ߿࿖㖧ࠆߔ⟎૏ߦ࿤ࠕࠫࠕ᧲ߓห㧘ߢ๧ᗧߩߘޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿㜞ߦ
ㄭᦨߪߡ޿߅ߦⓥ⎇ᧄ㧘߇ࠆࠇࠊᕁߣߣߎࠆ޽ߩ⟵ᗧߦᏱ㕖ߪߣߎࠆߔⓥ⎇ߡ޿ߟߦ⢒ᢎ
࠳࠽ࠞ㧘ᐕ㐳ߪ⠪╩ޕࠆߔ⋡ᵈߦᩞቇዊߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈࠆ޿ߡ߼㓸ࠍ⋡ᵈߢଥ㑐ߩ)2(ASIP
޿ᚗ㧘⢒ᢎࡦ࡚ࠫ࡯ࡑ߽ࠗ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈߪታޕߚ߈ߡߒⓥ⎇ߡ޿ߟߦ⢒ᢎࡦ࡚ࠫ࡯ࡑࠗߩ
ߒᣉታࠍ㧕gninraeL detargetnI egaugnaL dna tnetnoC㧔LILC ࠆࠇߐߣᔨ᭎૏਄ߩߘߪ
ࠖࡈߡߌ߆ߦ᦬㧤ࠄ߆᦬㧟ᐕ5002㧘߽ߦ޿ᐘޕߚ޿ߡߞ౉ߪߦ⽎ኻⓥ⎇ࠄ߆೨એ㧘ࠅ߅ߡ
⧷ᩞቇߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈߊᐢ㧘ߕߖቯ㒢ߦLILC㧘ࠇࠄ߃ਈࠍળᯏߩⓥ⎇ᄖ࿷ߩߢ࠼ࡦ࡜ࡦ
㧘ߦ․ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᣉታࠍᩏ⺞ࠅข߈⡞ߩ߳⠪ଥ㑐㧘ߒኤⷰߦߐ߱ߟߡ޿ߟߦ⢒ᢎ⺆
ቇዊߦ․߽ߢਛߩ⢒ᢎ⺆⧷㧘ߺ㐓ߦߣߎߚ޿ߡ߮ᶎࠍ⋡ᵈߥ⊛ળ␠߇⺆⧷ᩞቇዊ߽ߢᧄᣣ
 ޕߚ߈ߡ߼ㅴࠍⓥ⎇㧘ߡᒰࠍὐὶߦ⢒ᢎ⺆⧷ߩߢᩞ
⺞ߩߢASIP ߽ߢਛ㧘⢒ᢎᩞቇߩߘ㧘߼෼ࠍ❣ᚑᅢߢASIP ߪ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߤ߶ࠆߥ 
ࡈߪታ㧘߇ࠆ޿ߡߞ߹㓸߇ᔃ㑐ߩ⠪ⓥ⎇ߦ⢒ᢎ⑼ℂ࡮ᢙ▚߿⢒ᢎ⺆࿖ࠆ޿ߡߞߥߣ⽎ኻᩏ
ߦ⠪ⓥ⎇ߩ⢒ᢎ⺆⧷㧘ࠅ޽ߢ࿖ࠆ޿ߡ߼෼ࠍഞᚑߥ߈ᄢ߽ߡ޿߅ߦ⢒ᢎ⺆⧷ߪ࠼ࡦ࡜ࡦࠖ
ߡࠇࠄ߃ᢎࠄ߆㓏Ბᩞቇዊߡߒߣ⑼ᢎ߇⺆⧷㧘ᐕ㐳㧘ߦ․ޕ)3(ࠆ޽߽ߢ࿖ߥ⊛ജ㝯ߡߞߣ
ࠍ⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣ⑼ᢎߩߢ㓏Ბᩞቇዊࠄ߆ࠇߎޕࠆ޽߇Ⓧ⫾ߩⓥ⎇ߣ〣ታߩߊᄙ㧘ࠅ߅
ዊࠆߌ߅ߦ࿖ਛ߿࿖㖧㧘ߢ਄ࠆ߃ᝪ⷗ࠍᆫߩᓟ⑼ᢎ㧘ߡߞߣߦᧄᣣࠆ޿ߡߒߣ߁ࠃߒᆎ㐿
ࡦࠖࡈ㧘ߦߢߔޕࠆ޿ߡߒା⏕ߣࠆ߁ࠅߥߣ⽎ኻⓥ⎇ߥᦸ᦭㧘ߦ߁ࠃߓหߣ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇ
ߡ߼ߣ߹ࠍⓥ⎇߆ߟߊ޿㧘ߦߣ߽ࠍᨐ⚿ߩᩏ⺞࿾⃻㧘ߪߡ޿ߟߦ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊߩ࠼ࡦ࡜
⑔࡮᧲દ㧧8002㧘᧲દ㧧7002㧘ઁ᧲દ㧧c6002㧘᧲દ㧧b6002㧘᧲દ㧧a6002㧘᧲દ㧔ࠆ޿
⴫ࠍ⇛᭎ߩ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊߦන㧘ߪߢⓂᧄޕ㧕0102㧘᧲દ࡮ፒ☨㧧9002㧘᧲દ㧦8002㧘ፉ
㧘ߊߴࠆㄼߦቇື⢒ᢎ߿ᔨℂ⢒ᢎࠆ߃ᡰࠍ〣ታߩޘᣣߩߢቶᢎ㧘ߊߥߪߢߩࠆߔ੺⚫ߦ⊛ጀ
㧘ߘߎᓽ․ࠆߔ෻⋧ߩߟੑߩߎޕߚߒߦߣߎࠆߔᨆಽ㧘ߡߡᒰࠍὐὶߦᕈ⽾৻ߣᕈ᭽ᄙߩߘ
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ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒㧘ߒ޿ߡߪࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩቇᩞᢎ⢒ో૕ࠍᕈᩰઃߌࠆ․ᓽ
ߢ޽ࠆߣ⠨߃ࠄࠇࠆ߆ࠄߢ޽ࠆޕ 
㧞㧚ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩᄖ࿖⺆ᢎ⢒೙ᐲ

ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߩᄙ᭽ᕈߣ৻⽾ᕈࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆ೨ߦ㧘◲නߦࡈࠖࡦ࡜
ࡦ࠼ߩቇᩞߦ߅ߌࠆᄖ࿖⺆ᢎ⢒ࠍ᭎ⷰߒߡ߅߈ߚ޿ޕ✚วቇᩞߣ㜞╬ቇᩞߦ㒢ቯߒߚ႐ว㧘
ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩᄖ࿖⺆ᢎ⢒ߪ㧘࿑㧝ߩࠃ߁ߥᨒ⚵ߺߢឭଏߐࠇߡ޿ࠆ㧔FNBE, 2004b, 
p.233ෳᾖ㧕ޕ 

㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐
㪘㪈
㪘㪉
㪙㪈
㪙㪉
㪙㪊
㪌䉮䊷䉴ᔅୃ䇭䇭㪉䉮䊷䉴ㆬᛯ
࿑䋱䋺ᄖ࿖⺆ᢎ⢒䈱ᨒ⚵䉂䋨ᤨ㑆ᢙ䈲ㅳ⚥Ⓧᤨ㑆ᢙ䋩
㪋ᤨ㑆
㪏䉮䊷䉴ㆬᛯ
㪏䉮䊷䉴ㆬᛯ
㪍ᤨ㑆 㪍ᤨ㑆
㪍ᤨ㑆
✚วቇᩞ 㜞╬ቇᩞ
㪏ᤨ㑆 㪏ᤨ㑆
㪍䉮䊷䉴ᔅୃ䇭䇭㪉䉮䊷䉴ㆬᛯ


߹ߕ㧘ቇ⠌⠪ߦឭଏߐࠇࠆᄖ࿖⺆߇ᦨ⚳೔㆐⋡ᮡߦᔕߓߡ A⸒⺆ߣ B⸒⺆ߦಽߌࠄࠇࠆޕ
A⸒⺆ߪߐࠄߦ A1⸒⺆ߣ A2⸒⺆ߦ㘃೎ߐࠇࠆޕA1⸒⺆ߩቇ⠌ߪ㧘ේೣߣߒߡ㧘ᣣᧄߩ
ዊቇᩞߦ⋧ᒰߔࠆ✚วቇᩞೋ╬⺖⒟㧟ᐕᰴ߆ࠄ㐿ᆎߐࠇ㧘㜞╬ቇᩞ߹ߢ⛮⛯ߐࠇࠆޕೋ╬
⺖⒟㧢ᐕᰴ߹ߢߩ㧠ᐕ㑆ߢㅳ⚥Ⓧ㧤ᤨ㑆ᢎ߃ࠆߎߣߦߥߞߡ߅ࠅ㧘ၮᧄ⊛ߦߪೋ╬⺖⒟ߩ
㑆ߪㅳ㧞ᤨ㑆ߕߟᢎ߃ࠄࠇࠆߎߣߦߥࠆޕ႐วߦࠃߞߡߪೋ╬⺖⒟㧝ᐕᰴ߆ࠄߩ㐿ᆎ߽น
⢻ߢ޽ࠆޕA2⸒⺆㧔ㆬᛯ⑼⋡㧕ߩቇ⠌ߪේೣ㧡ᐕᰴ߆ࠄ㐿ᆎߐࠇࠆ߇㧘ߎࠇ߽႐วߦࠃ
ߞߡߪೋ╬⺖⒟㧝ᐕᰴ߆ࠄߩ㐿ᆎ߽น⢻ߢ޽ࠆޕ⃻࿷㧘ᄙߊߩ✚วቇᩞߩೋ╬⺖⒟߇ A1
⸒⺆ߩ᝼ᬺᤨ㑆ᢙ㧔ㅳ㧞ᤨ㑆㧕ߦวࠊߖࠆߴߊ㧘㧠ᐕᰴ߆ࠄߩ㐿ᆎߦ⒖ⴕߒߟߟ޽ࠆޕ 
✚วቇᩞߩਛ╬⺖⒟㧔㧣ᐕᰴ㧕߆ࠄߪ㧘B1⸒⺆㧔ᔅୃ⑼⋡㧕ߩቇ⠌߽㐿ᆎߐࠇ㧘㜞╬
ቇᩞ߳ߣฃߌ⛮߇ࠇࠆޕട߃ߡ㧘B2⸒⺆ߩቇ⠌߽ㆬᛯ⑼⋡ߣߒߡ㐿ᆎߐࠇࠆޕߐࠄߦ㧘
㜞╬ቇᩞߦㅴቇߔࠆߣ㧘B3⸒⺆㧔ㆬᛯ⑼⋡㧕ߩቇ⠌߽㐿ᆎߐࠇࠆޕߎߩࠃ߁ߦ㧘ࡈࠖࡦ
࡜ࡦ࠼ߩᄖ࿖⺆ᢎ⢒ߪ㕖Ᏹߦᄙ᭽ൻߒߡ߅ࠅ㧘߽ߒᏗᦸߔࠇ߫㧘㜞ᩞතᬺᤨ߹ߢߦᲣ⺆એ
ᄖߦ㧡ߟߩ⸒⺆ࠍቇ⠌ߢ߈ࠆ૕೙߇ᢛ߃ࠄࠇߡ߅ࠅ㧘੹ᣣߩ࡛࡯ࡠ࠶ࡄߢᕆㅦߦ㜞߹ࠅߟ
ߟ޽ࠆ plurilingualsimߟ߹ࠅⶄᢙ⸒⺆ᵴ↪⢻ജ㧔Council of Europe, 2001, pp.4-5㧕⢒ᚑ
߳ߩ␠ળ⊛ⷐ⺧ߦᔕ߃ࠆᒻ߇ߢ߈޽߇ߞߡ޿ࠆޕߥ߅㧘ోߡߩሶߤ߽㆐ߦ㧘A⸒⺆৻ߟߣ
B⸒⺆৻ߟࠍጁୃߔࠆߎߣ߇⟵ോߠߌࠄࠇߡ޿ࠆޕ߆ߟ㧘ߎࠇࠄߩ޿ߕࠇ߆ߪࡈࠖࡦ࡜ࡦ
࠼ߩ╙ੑ࿖⺆㧔ࡈࠖ࡜ࡦ࠼⺆ࠍᲣ⺆ߣߔࠆ႐วߪࠬ࠙ࠚ࡯࠺ࡦ⺆㧘ߘߩㅒߪࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼
⺆㧕ߢߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ߎߣߦߥߞߡ޿ࠆޕⷐߔࠆߦ㧘╙ੑ࿖⺆ߪ A1⸒⺆ߣߒߡቇ⠌ߔ
ࠆߎߣ߽ߢ߈ࠇ߫㧘B1⸒⺆ߣߒߡቇ⠌ߔࠆߎߣ߽น⢻ߢ޽ࠅ㧘ߘߩㆬᛯߪ୘ޘߩቇ⠌⠪
ߦછߐࠇߡ޿ࠆޕߣߪ⸒߃㧘⥄ಽ߇ㅢ߁ቇᩞߦߔߴߡߎߩ૕೙߇ᢛ߃ࠄࠇߡ޿ࠆߣߪ㒢ࠄ
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ߢ⊛⥸৻߇ߩࠆࠇߐᆎ㐿ࠄ߆⒟⺖╬ਛߩᩞቇว✚ߡߒߣ⺆⸒1B ߪ⠌ቇߩ⺆࿖ੑ╙ޕ޿ߥ
 ޕࠆ޽
߁㧔⺆࿖ᄖߩߟ㧡ߦᄖએ⺆Უߦߢ߹ᬺතᩞቇ╬㜞㧘ߪߡ޿߅ߦ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߦ߁ࠃߩߎ
⢛ߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ߃ᢛ߇೙૕ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇࠍ㧕⺆ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߩ⺆࿖ੑ╙ߪߟ৻ߜ
㧘⼱ᄢ㧔╷᡽⺆⸒ߩUE ࠆ߼൘ࠍ⠌ቇߩ⺆࿖ᄖߩߟੑߦᄖએ⺆Უߢ㓏Ბ⢒ᢎോ⟵㧘ߪߦ᥊
ߩUE ߚࠇߐᚑ⚿ߦᔨℂᧄၮࠍߣߎࠆߔ㊀ዅࠍ⺆⸒࡮ൻᢥߩ޿੕ޕࠆ޿ߡߒ࿷ሽ߇㧕0102
 ޕࠆ߃⸒ߣࠆ޿ߡ޿ߠᕷߦߎߘ߇␹♖

ᕈ᭽ᄙߩ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊ㧚㧟

ࠬ࡯ࠦߥ᭽ᄙ㧕㧝㧔
ޕࠆ޿ߢࠎንߦᕈ᭽ᄙߦታ߇૕⥄⢒ᢎ⺆࿖ᄖ㧘ว႐ߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߦ߁ࠃߚߴㅀߦߢߔ
㧕⺆ࡦ࠺࡯ࠚ࠙ࠬߩ⺆࿖ੑ╙ߪߟ৻ߜ߁㧔⺆࿖ᄖߩߟ㧡ߦᄖએ⺆Უ㧘ߦߢ߹ᬺතᩞቇ╬㜞
ቇߩ㧕⺆࿖ᄖੑ╙㧔2A ߣ㧕⺆࿖ᄖ৻╙㧔⺆⸒1A㧘߽ߢ㓏Ბᩞቇዊޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ߱ቇࠍ
࿖ᄖߩߟੑߪߡߞࠃߦว႐㧘⺆࿖ᄖߩߟ৻߁߽ߦᄖએ⺆⧷߇┬ఽߩߊᄙ㧘ࠅ޽ߢ⢻น߇⠌
ࠆ޿ߢࠎቇߡߒߣ⺆⸒2A ࠍ⺆⧷㧘߇ࠆ޽ߢᵹਥ߇⺆⧷ߪߡߒߣ⺆⸒1Aޕࠆ޿ߢࠎቇࠍ⺆
 ޕࠆࠇࠄ⷗߇ဳ㘃ߥ߁ࠃߩਅએ㧘߽ߡߒቯ㒢ߦ⢒ᢎ⺆⧷ߩᩞቇዊ㧘ߦ⊛ᧄၮޕࠆ޽߽ว႐
 
 ⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣrewohs hsilgnEԘ
 ⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣ㧕⺆࿖ᄖ৻╙㧔⺆⸒1Aԙ
 ⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣ㧕⺆࿖ᄖੑ╙㧔⺆⸒2AԚ
 ⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣLILCԛ
 㧕LILC ߩߢ૏නࠬ࡜ࠢ㧔⢒ᢎ⺆⧷ߩߢࠬ࡜ࠢ⺆⧷Ԝ
 )LILC ߩߢ૏නᩞቇ(⢒ᢎ⺆⧷ߩߢ࡞࡯ࠢࠬ࡮࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗԝ
 
ߡࠇߐ⸳㐿ߢᩞቇዊߩߤࠎߣ߶ߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߢဳ㘃ߥ⊛⥸৻߽ߣߞ߽߇ԙߪߢਛߩߎ
ⴕߢޘ࿖ߩߊᄙߩ⇇਎㧘࿷⃻ޕࠆࠇࠄߌ⛯ߢ߹↢ᐕ㧢ߢวഀߩ㑆ᤨ㧞ㅳࠄ߆↢ᐕ㧟ޕࠆ޿
ᄖ৻╙㧔⺆⸒1A ࠄ߆↢ᐕ㧟㧘ߪԘޕࠆߔᒰ⋧ߦ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊߩߡߒߣ⑼ᢎࠆ޿ߡࠇࠊ
ᐕቇ㧞࡮㧝╙ࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢᩞቇࠆࠇߐᆎ㐿߇㧕ԙߩဳ㘃ߩ਄㧔⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣ㧕⺆࿖
ᚑᐔ㧔2002 ߪߢᧄᣣ㧘ߢޘ᭽ߡߞࠃߦᩞቇߪኈౝ߿ᐲ㗫ߩߘ㧘ߢ⢒ᢎ⺆⧷ߚߒߣ⽎ኻࠍ
ߪԚޕࠆ޽ߢᘒᒻ޿ㄭߦޠേᵴ⺆⧷ޟߚ߈ߡࠇࠊⴕߢਛߩ㑆ᤨߩ⠌ቇߥ⊛ว✚ࠄ߆ᐕ㧕41
⢒ᢎ⺆⧷ߚߒߣ⽎ኻࠍ┬ఽߚߒᛯㆬࠍ㧕⺆࠷ࠗ࠼ว႐ߩߊᄙ㧔⺆⸒ߩᄖએ⺆⧷ߦ⺆⸒1A
ࠆ޿ߡߒᆎ㐿ࠄ߆↢ᐕ㧠㧘߇ࠆ޿ߡߞߥߣᆎ㐿ߩࠄ߆↢ᐕ㧡ߪߢ਄ࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞޕࠆ޽ߢ
࡞ࠣߚ߈ߡ߼ᆎࠄ߆↢ᐕ㧟ߦߢ߹ᤨᬺතᩞቇዊ㧘߽ߡ߼ᆎࠄ߆↢ᐕ㧡ޕ޿ߥߊߥዋ߽ᩞቇ
ㅦߡ߼ᭂ߇ᐲㅴߩᬺ᝼㧘ߢଥ㑐ࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ߣߎࠆߔᓧ₪ࠍജ⺆⧷ߩ╬ห߷߶ߣࡊ࡯
ᐕ㧡ࠍ⢒ᢎ⺆⧷ߩ㑆ᐕ㧠ࠆࠇࠊⴕߡߌ߆ߦ↢ᐕ㧢ࠄ߆↢ᐕ㧟㧘߫ࠊ޿ޕࠆ޽ߢᓽ․߇ߩ޿
ఽࠆ޿ߡߒ⠌ቇࠍ⺆⧷ߡߒߣ⺆⸒1A ߪԛޕࠆߥߦߣߎࠆߔ࡯ࡃࠞߢ㑆ᐕ㧞߆௖ߩᐕ㧢ߣ
߼㓸ࠍߌߛ⠪ᦸᏗࠄ߆ࠬ࡜ࠢߩᢙⶄߪ޿ࠆ޽㧘ߢ૏නࠬ࡜ࠢߪߡߞࠃߦว႐㧘ߦ⽎ኻࠍ┬
ߚ߹㧘⑼ᢎᏱㅢߤߥᢙ▚߿ળ␠㧘ߊߥߪߢߩࠆ߃ᢎࠍߩ߽ߩߘ⺆⧷㧘ߢࠬ࡜ࠢߒ಴ࠅขߚ
ߡࠇࠊⴕߦ⊛ജ♖ߢ࠳࠽ࠞޕࠆ޽ߢࠬ࡯ࠦࠆ߃ᢎߢ⺆⧷ࠍ㧕ߤߥరනߩቯ․㧔ㇱ৻ߩߘߪ
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⸒ߩᄖએ⺆Უ㧔2L ߤ߶⢒ᢎࡦ࡚ࠫ࡯ࡑ 㧘ࠗ߇ࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔᒰ⋧ߦ⢒ᢎࡦ࡚ࠫ࡯ࡑࠗࠆ޿
߇ߣߎ޿ߥࠄਅࠍ㧑05 ߪว႐ߩࡦ࡚ࠫ࡯ࡑ ࠗޕ޿ߥߊߟ߈߇ࠅ❈ߩᢙ㑆ᤨߩᬺ᝼ߩߢ㧕⺆
ߣLILC ߫ࠇ޽ߢ਄એ㧑52 ߪว႐ߩLILC㧘㧕1.p ,7891 ,eeseneG㧔߇ࠆ޿ߡߞߥߣઙ᧦
ߚࠇߐ⟎⸳ߦᩞቇ┙౏ߩᏱㅢߪԜޕ㧕82.p ,7991 ,hsraM & alukiN㧔ࠆ޿ߡࠇࠄ߼⹺ߡߒ
ߦ⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣ⑼ᢎࠆߔߣゲၮࠍዉᜰߩᴺᢥ߿ᒵ⺆㧘ߢ⢒ᢎ⺆⧷ߩߢࠬ࡜ࠢ⺆⧷೎․
ᒻࠆࠇߐዉᜰߢ⺆⧷߇㧕ᢙ▚߿ળ␠߫߃଀㧔⑼ᢎߩᄖએ⺆࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈࠆ޽ߢ⺆Უ㧘߃ട
޿ߡࠇߐᜰ⋡߇⃻ታߩ⊛⋡ߩߟੑ߁޿ߣᓧ₪ߩജ⺆⧷ߥᐲ㜞ߣ⸃ℂߩኈౝ⑼ᢎޕࠆ޽ߢᘒ
ሶߩੱ࿖ᄖߩ૑࿷࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ߿┬ఽੱ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈࠆ޽߇㛎⚻ᵴ↢࿖ᄖߩᦼ㐳ߪԝޕࠆ
ߦ⊛ᧄၮ㧘ߢ⢒ᢎࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢ࡞࡯ࠢࠬ࡮࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗࠆ޿ߡࠇ౉ߌฃࠍ㆐߽ߤ
 ޕࠆࠇߐዉᜰߢ⺆⧷߇⑼ᢎߩߡోߩᄖએ⺆࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈߪ
ታߪࡓ࡜ࠣࡠࡊࠆ޿ߡߒଏឭߦ↢ቇዊ߇࠼ࡦ࡜ࠖࡈ߽ߡߞߣߟ৻⢒ᢎ⺆⧷㧘ߦ߁ࠃߩߎ
ቇ߇⢒ᢎ⺆⧷ߩᘒᒻߩߡోࠄࠇߎߡ߼฽߽ԝԜԛ㧘ߪ߈ߴߔ⋡ᵈߢߎߎ㧘߇ࠆ޽ߢ᭽ᄙߦ
ߢὐࠆ޿ߡࠇߐᣉታߢౝᨒߩᩞቇ┙౏㧘ࠇࠄߌߠ⟎૏ߦਛߩ㧕a4002 ,EBNF㧔㗔ⷐዉᜰ⠌
ᄢߪߣᧄᣣࠆ޿ߡߒⴕవ߇ᩞቇዊ┙⑳߽⢒ᢎࡦ࡚ࠫ࡯ࡑ߽ࠗ⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣ⑼ᢎޕࠆ޽
 ޕࠆ޿ߡߞߥ⇣ߊ߈
 
Ꮷᢎߥ᭽ᄙ㧕㧞㧔
ߢᩞቇዊߩߤࠎߣ߶㧘ว႐ߚࠇߐൻୃᔅ߇േᵴ⺆࿖ᄖࠄ߆ᐲᐕ32 ᚑᐔߡ޿߅ߦ࿖߇ᚒ
⑼ኾࠆߔᒰᜂࠍߌߛ⺆⧷㧘ߢ㧕rehcaet ssalc㧔છᜂ⚖ቇߪߩࠆߔᒰᜂࠍᬺ᝼ߩേᵴ⺆࿖ᄖ
ࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ೎․ߤߥᩞቇ⊒㐿ⓥ⎇㧘ߪߩࠆߔዉᜰ߇㧕rehcaet tcejbus㧔છᜂ⑼ᢎࠅ߹ߟ
࡜ࡦࠖࡈ㧘߇ࠆࠇߐ੍᷹ߣࠆࠇࠄ㒢ߦᩞቇߩㇱ৻ࠆ޽߇㈩ടߩຬᢎߢଥ㑐ࠆ޿ߡߒㅴផࠍ
ࠃߩਅએߪᬺ᝼ߩ⺆⧷㧘ߕࠄࠊ᜔߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߒㅴផࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊߥ೎․㧘ว႐ߩ࠼ࡦ
 ޕ㧕8002 ,᧲દ㧔ࠆ޿ߡߒᒰᜂ߇ຬᢎߥ᭽ᄙߦ߁
 
 છᜂ⚖ቇࠆߔߣ㐷ኾࠍ⺆⧷ԙ              છᜂ⚖ቇԘ  
 છᜂ⑼ᢎԛ   છᜂ⚖ቇࠆߔ᦭ࠍᩰ⾗ߩછᜂ⑼ᢎԚ  
 ⠪⹤⺆Უ⺆⧷Ԝ
 
ߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈߦߺ࿃㧔ࠅ߅ߡߒੌୃࠍ⑼ቇᚑ㙃ຬᢎᩞቇዊߩㇱቇ⢒ᢎ㧘ߪછᜂ⚖ቇߩԘ
ߔࠆࠇࠄ߃ᢎߢᩞቇዊߡ߼฽ࠍ⺆⧷㧘᭽หߣછᜂ⚖ቇߩᧄᣣ㧘㧕ᓧขࠍภ჻ୃຬోߪຬᢎ
ᢎ߇છᜂ⚖ቇ㧘ߪߢᩞቇ޿ߥዋ߇ᢙ┬ఽࠆ޽ߊᄙߦ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈޕࠆߔᒰᜂࠍ⑼ᢎߩߡߴ
ᜂ⚖ቇ㧘ߢ㓏Ბߩᚑ㙃ຬᢎߩߢቇᄢ㧘ߪછᜂ⚖ቇࠆߔߣ㐷ኾࠍ⺆⧷ߩԙޕ޿ᄙ߇ว႐ࠆ߃
⺆⧷ߩᢙቯ৻ߢ╬ㇱቇᢥੱߩቇᄢߓห㧘ߒᛯㆬࠍ⺆⧷ߡߒߣ᡹ኾ೽ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߥߦછ
Ԛޕ޿ߥ޿ߡߒୃጁߪᢙᬺ᝼ߥⷐᔅߦછᜂ⑼ᢎ㧘ߛߚޕࠆ޽ߢຬᢎߚߒୃጁࠍᬺ᝼ߩㅪ㑐
ࡘࠠ࡝ࠞߩቯᚲߩ߼ߚࠆߥߦછᜂ⚖ቇߢㇱቇ⢒ᢎ㧘ߪછᜂ⚖ቇࠆߔ᦭ࠍᩰ⾗ߩછᜂ⑼ᢎߩ
ୃጁࠍᬺ᝼ㅪ㑐⺆⧷ߩᢙߥⷐᔅߦᩰ⾗ߩછᜂ⑼ᢎߢ╬ㇱቇᢥੱߓห㧘ࠄறࠆߔୃጁࠍࡓ࡜
ዉᜰߡߒߣછᜂ⑼ᢎࠍ⺆⧷㧘߽ߡߞ޿ߣࠆߔ᦭ࠍᩰ⾗ߩછᜂ⑼ᢎ㧘ߛߚޕࠆ޽ߢຬᢎߚߒ
㧘ߒ☋࿷ߦ╬ㇱቇᢥੱߪߢቇᄢ㧘ߪછᜂ⑼ᢎߩԛޕࠆ޽ߢߺߩߡ޿߅ߦᩞቇዊߪߩࠆ߈ߢ
೎ᓟੌୃߪߡߞࠃߦว႐㧔ቇᄢߓหࠍᬺ᝼ߩᢙቯ৻ࠆߔ㑐ߦ⡯ᢎߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߥߦຬᢎ
ේߪߦ߼ߚࠆߔੌୃߪߢቇᄢߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈޕࠆ޽ߢຬᢎߚߒୃጁߢㇱቇ⢒ᢎߩ㧕ቇᄢߩ
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޿߇޿ߚߪੱࠆߥߦછᜂ⑼ᢎߩ⺆⧷ߩߢᩞቇዊ㧘ࠅ޽߇ⷐᔅࠆߔୃጁࠍ᡹ኾߩ਄એߟੑೣ
ᜰߡߒߣછᜂ⑼ᢎ߽㧕⺆࠷ࠗ࠼߿⺆ࡦ࠺࡯ࠚࠬ㧘ว႐ߩߊᄙ㧔⺆⸒ߩߟ৻߁߽ߦᄖએ⺆⧷
ว႐ߩ᡹ኾਥ߇⺆⸒ߩઁ㧘߫ࠇ޽߽ว႐ࠆߔߣ᡹ኾਥࠍ⺆⧷ޕࠆ޿ߡߒ᦭ࠍᩰ⾗ࠆ߈ߢዉ
ᩰ⾗ߩ߼ߚࠆߥߦછᜂ⑼ᢎߩ⺆⧷ߢㇱቇᢥੱ߫߃଀㧘ว႐ߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘߅ߥޕࠆ޽߽
ࠆߔዉᜰߡߒߣ⑼ኾࠍ⺆⧷߽ߡ޿߅ߦ࡞ࡌ࡟ߩߤߢ߹ᩞቇ╬㜞ࠄ߆ᩞቇዊ㧘߫ࠇߔᓧ₪ࠍ
޿߅ߦᧄᣣ㧘ᓟ੹ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐᚑ⢒߇࠻ࠬ࡝࡜ࡀࠚࠫ⑼ᢎ߫ࠊ޿ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎ
⿷ਇߩຬᢎࠆ߈ߢᒰᜂࠍ⺆⧷㧘ว႐ߚߞߥߦߣߎࠆࠇߐ౉ዉߦᩞቇዊߡߒߣ⑼ᢎ߇⺆⧷ߡ
ࡀࠚࠫ⑼ᢎࠆ߈ߢዉᜰ߽ߢ࡞ࡌ࡟ߩߤ߫ࠇ޽ߢ⑼ᢎߩቯ․߽ߢ๧ᗧߩߘ㧘߇ࠆࠇߐᗐ੍߇
ࠍ⑼ᢎߩᏱㅢߢᬺ᝼ߩLILC ߦ߽߅㧘ߪ⠪⹤⺆Უ⺆⧷ߩԜޕࠆߥߦ⠨ෳߪᔨ᭎ߩ࠻ࠬ࡝࡜
޽߽ว႐ࠆ޿ߡߒോൕߦᩞቇߩᏱㅢޕࠆ޽߇㛎⚻ຬᢎߩߢ࿖Უ㧘ว႐ߩߊᄙޕࠆ޿ߡ߃ᢎ
࡯ࠖ࠹ߩߣTLA㧘߅ߥޕࠆ޽߽ว႐ࠆ޿ߡߒോൕߦ࡞࡯ࠢࠬ࡮࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗ㧘߫ࠇ
⺆Უߪߢᩞቇዊߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ࠅߥ⇣ߣᩞቇዊߩᧄᣣࠆ޿ߡߒ෸᥉߇ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹࡮ࡓ
࡯ࠖ࠹࡮ࡓ࡯ࠖ࠹ߩߣ⠪⹤⺆Უޕ޿ߥߒ࿷ሽߤࠎߣ߶ߪࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹࡮ࡓ࡯ࠖ࠹ߩߣ⠪⹤
ߡࠇࠊⴕߤࠎߣ߶߽ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹࡮ࡓ࡯ࠖ࠹ߩ჻หᏧᢎੱ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘߆ࠈߎߤࠣࡦ࠴
㐷ኾ㧘߫ࠇ޽߽ว႐ࠆߔዉᜰ߇ᒰᜂ⑼ᢎߩੱ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈߪᬺ᝼ߩLILC㧘߅ߥޕ޿ߥ޿
ࠇ߆⟎߇ᩞቇߩり⥄㧘ߪ㐳ᩞߩᩞቇዊޕࠆ޽߽ว႐ࠆߔᒰᜂ߇છᜂ⚖ቇߚߌฃࠍ⢒ᢎߥ⊛
᳿߆߈ߴߔᒰᜂࠍᬺ᝼ߩ⺆⧷߇ຬᢎߩࡊࠗ࠲ߩߤ㧘ߡߒ᩺ൊࠍᴫ⁁⊛ળ␠࡮⊛⢒ᢎࠆ޿ߡ
ࠆ޿ߡߒሽ౒߇ຬᢎߩࡊࠗ࠲ߩߟ੖ࠄࠇߎ㧘ߪߢᩞቇዊߥ߈ᄢ⊛セᲧޕࠆߥߦߣߎࠆߔቯ
 ޕࠆߥߦߣߎࠆ޿ߡࠇߐ⃻ታ߇ᕈ᭽ᄙߩຬᢎߢਛߩᩞቇߩߟ৻㧘ߪว႐ߩߘޕࠆ޽߽ว႐
 
ᴺዉᜰߥ᭽ᄙ㧕㧟㧔
ߩᏨߩౝቶᢎ㧘ߪߣߎߊߟ߇᳇ߡߒኤⷰࠍᬺ᝼ߩ⺆⧷ߡߒ໧⸰ࠍᩞቇዊߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ 
ࠃߩᩞቇዊߩᧄᣣޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽ߢ᭽ᄙߦᏱ㕖߇ᴺዉᜰߩᏧᢎ㧘ߡ߼ᆎࠄ߆⟎㈩
ࠆ߈ߢ߇⠌ቇࡊ࡯࡞ࠣߩߟߕੱ㧠ࠄ߆ೋᦨ㧘߫ࠇ޽߽ቶᢎࠆ޿ߡࠇߐ⟎㈩ߣὼᢛ߇᧍ߦ߁
Ḱ߇Ꮷᢎ㧘ߡߞᐳߡߞߥߦベߦᐥߩቶᢎ㧘߽ᬺ᝼ޕࠆ޽߽ว႐ࠆ޿ߡࠇߐ⟎㈩߇᧍ߦ߁ࠃ
ਛߩᧄᣣߢࠆ߹㧘߫ࠇ޽߽ว႐ࠆࠇߐ㐿ዷ߇േᵴࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߦߣ߽ࠍ᧚ᢎߚߒ஻
ޕࠆ޽߽ᬺ᝼ߥ߁ࠃࠆߔⷡ㍲ߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ߹߹ߩߘ߇ᬺ᝼⺆⧷ߩߢᩞቇ
࠾ࡘࡒࠦߩߢ૏නࡊ࡯࡞ࠣ߿ࠕࡍ㧘߫ࠇ޽߽ᬺ᝼ࠆ޿ߡߞߥߦゲၮ߇േᵴ⸶⠡߿േᵴ⺒㖸
߇ᔨℂ⢒ᢎ⺆⧷ࠆ޿ߡ޿ᛴ߇Ꮷᢎߩޘ୘ޕࠆ޽߽ᬺ᝼ࠆ޿ߡߞߥߣゲၮ߇േᵴࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ
 ޕࠆ߃⸒߽ߣࠆ޿ߡࠇߐᤋ෻ߦታᅤߦᣇ߼ㅴߩᬺ᝼
ߩ㧕mulucirruC eroC lanoitaN㧔㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ㧘ߪߦ⊛ᧄၮ㧘ߪᕈ᭽ᄙߩᴺᣇ᝼ᢎߩߎ 
ዉᜰ㧘ߢߌߛߔ␜ࠍߺߩߺ⚵ᨒߥ߈ᄢߩ⢒ᢎ⺆⧷ޕ㧕a4002 ,EBNF㧔ࠆ޿ߡߒሽଐߦᩰᕈ
ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐቯⷙߊ߆⚦ߡߒ᳿߽⋡㗄ᴺᢥ߈ߴࠆࠇߐዉᜰߢᩞቇዊ㧘߽ᢙᒵ⺆߈ߴࠆࠇߐ
ਃߩജᴺ⠌ቇ࡮⢻ᛛൻᢥ࡮ജ⢻⺆⸒㧘ߡ߼ߣ߹ߦߟ৻ࠍᐕቇ㧢㨪㧟╙㧘ߪߦ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ
ࠊ⚳ߩᐕቇ㧢╙߮ࠃ߅㧘ኈౝࠆߥߣࠕࠦߩዉᜰ㧘ߣ㧕sevitcejbo㧔ᮡ⋡㆐೔ࠆߥࠄ߆㊁ಽ
 rof ecnerefeR fo krowemarF naeporuE nommoC㧔RFEC ࠆߔㅀᓟ߇ജቇࠆࠇߐᓙᦼߦࠅ
㧘ߊߥߢߌߛ⠪╩ၫᦠ⑼ᢎޕࠆ޽ߢߌߛࠆ޿ߡࠇߐ␜ߦẖ◲ߡߞ૶ࠍ࡞ࡌ࡟ߩ㧕segaugnaL
߃⸒ߣࠆ޿ߡࠇߐਈઃ߇㊂ⵙ↱⥄ߥᄢᄙ㧘߽ߡߒኻߦᏧᢎ႐⃻ࠆߚᒰߦዉᜰߩ┬ఽߢቶᢎ
 ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ಴ߺ↢ࠍᴺዉᜰߥ᭽ᄙ߇㊂ⵙ↱⥄ߥᄢᄙߩߎߚࠇࠄ߃ਈߦᏧᢎ႐⃻ޕࠆ
ᣣޕࠆ޿ߡࠇߐߜᛂⵣ߽ߦ⾰․ߩᦠ⑼ᢎ⺆⧷ࠆߔ↪૶ߢᬺ᝼߇Ꮷᢎ㧘ߪᕈ᭽ᄙߩᴺዉᜰ 
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╩ၫᦠ⑼ᢎ㧘ߡߞࠃޕ޿ߥߒ࿷ሽߪߦ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ߇ߩ߽ࠆߔᒰ⋧ߦᐲ೙ቯᬌᦠ⑼ᢎߩᧄ
✬ࠍᦠ⑼ᢎߦ↱⥄ࠅߥ߆㧘ࠅ㒢޿ߥࠇᄖࠄ߆ߺ⚵ᨒߥ߈ᄢߚࠇߐ␜ߦ㗔ⷐዉᜰ⠌ቇ㧘ߪ⠪
ߥࠢ࡯࠾࡙ࠆߔỗೝࠍᕈㅧഃߩᏧᢎ㧘ߢን⼾ߦታ߽ߦ⊛⾰߽ߦ⊛㊂㧘ᨐ⚿ߩߘޕࠆ߈ߢ➏
㧘ߪᦠ⑼ᢎ⺆⧷ߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߦߺ࿃ޕ)4(ࠆ޿ߡࠇߐⴕ⊒ࠄ߆␠ ಴ߩߟਃ߇ᦠ⑼ᢎ⺆⧷
ࠖࡈߣᦠ⑼ᢎ⺆⧷↪ᩞቇਛߩᧄᣣޕࠆ޿ߡߞߥߣ೙૕ౠ㧞ߩࠢ࠶ࡉࠢ࡯ࡢߣᧄ⺒㧘ᐕቇฦ
⠌ቇߩ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘߫ࠇࠃߦ )9002( oariH ߚߒセᲧࠍᦠ⑼ᢎ⺆⧷↪ᩞቇዊߩ࠼ࡦ࡜ࡦ
⠌✵㧘ᢥ⧷ߩ਄એ୚㧠ߩᢥ⧷ࠆߔߦ⋡߇↢ቇਛߩᧄᣣ㧘ߢਛߩᢙ㑆ᤨᬺ᝼ߓห߷߶㧘ߪ⠪
㧘ࠄ߇ߥߣߎߩὼᒰޕࠆ޿ߡߞߥߦߣߎߔߥߎࠍ㗴໧⠌✵ߩᢙߩ୚㧡⚂ߪߡߞߚ޿ߦ㗴໧
ࡃࠞߢ㧕ಽ54 ߇࿁1㧔ᬺ ᝼⺆⧷ߩ࿁㧞ߦㅳ߆ߕࠊࠍ㗴໧⠌✵߿ᢥ⧷ߩ㊂ᄙߌߛࠇߎ߇Ꮷᢎ
ࠆߔዉᜰߡߍ਄ࠅขߢᬺ᝼㧘ࠄ߆ਛߩᦠ⑼ᢎߪᏧᢎ㧘ߢߎߘޕࠆ޽ߢ⢻นਇߪߣߎࠆߔ࡯
ߤߥ߆߈ߴߔዉᜰߊᷓߢ߹ߎߤ㧘ߦ߽ߣߣߔ಴߮ㆬࠍ⋡㗄ߔ⺖ߡߒߣ㗴ኋߦ┬ఽ㧘ߣ⋡㗄
ߩ᧚ᢎࠆ޿ߡࠇ߹฽ߦᦠ⑼ᢎ㧘ߦ߁ࠃߩߎޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒቯ᳿ߦ೨੐ߡ޿ߟߦὐߩ
㧘߽ߢᬺ᝼ߩߡߞ૶ࠍᦠ⑼ᢎߓหޕࠆ޿ߡࠇߐછߦ㊂ⵙߩᏧᢎߩޘ୘ߪᣇ޿ᛒࠅขߣᛯㆬ
ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘߇ࠇߎޕࠆߊߡߞ㆑ࠅߥ߆߽㗴໧⠌✵߿⋡㗄ࠆࠇࠄߍ਄ࠅข߫ࠇࠊᄌ߇Ꮷᢎ
 ޕࠆ޿ߡߞߥߦᨐ⚿ࠆ߼㜞ࠍᕈ᭽ᄙߩᴺዉᜰࠆߌ߅ߦ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊߩ࠼
฽ߦ૕⥄ࠇߘᦠ⑼ᢎޕࠆ޿ߡߞߥ⇣ߊ߈ᄢߪߣᬺ᝼ߩ⺆⧷ߩߢᩞቇਛߩᧄᣣ㧘ߪὐߩߎ 
ߣ߶ߪ࿾૛ࠆ߈ߢᛯㆬ߇Ꮷᢎ⺆⧷㧘ߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ㒢ߦ⊛㊂߽㗴໧⠌✵߽ᢱ᧚⺆⸒ࠆࠇ߹
ߦਛᬺ᝼ߡߴߔߪ㗴໧⠌✵߿ᢥᧄࠆࠇ߹฽ߦᦠ⑼ᢎ㧘ࠈߎߣߩ㓙ታޕ޿ߥ޿ߡࠇߐᱷߤࠎ
ࠆࠇߐ࿁ߦ㗴ኋߦߕࠇ⸅ߦਛᬺ᝼ߊߚߞ߹㧘ࠅ߅ߡߞߥߣឭ೨߇ߣߎࠆߔዉᜰߊ߆⚦߼߈
ޘ୘㧘ࠅ߅ߡߒⴕㅴ߇ൻ࡞ࠕࡘ࠾ࡑߩᬺ᝼⺆⧷㧘ߪ੹ᤓߦ․ޕࠆ޿ߡࠇࠄ㒢ߦᏱ㕖ߪ⚛ⷐ
ࠆ޿ߡߞߥߊૐࠅߥ߆ߡߴᲧߣ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߪ޿วᐲࠆߔ૶ⴕࠍ㊂ⵙ↱⥄߇Ꮷᢎ႐⃻ߩ
 ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥᓧࠍࠆߑ߼⹺ߣ

ᕈ⽾৻ߩ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊ㧚㧠

వఝࠍ࠭࡯࠾ߩ⠪⠌ቇ㧕㧝㧔
ߍ᜼ࠍὐࠆ޿ߡߒవఝࠍ࠭࡯࠾ߩ⠪⠌ቇߦ৻╙ߕ߹㧘ߪߡߒߣᕈⅣ৻ߩ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊ 
㧘߫߃଀ޕࠆ޿ߡࠇߐ⃻ታߢᒻߥޘ᭽ߪ൓ᆫࠆߔవఝࠍ࠭࡯࠾⠪⠌ቇߩߎޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ
⥄࿷ሽߩࠬ࡯ࠦ⺆⧷ߥ᭽ᄙ߿ᕈ⢻นࠆ߈ߢ⠌ቇ߇⺆࿖ᄖߩᢙⶄߚߒ៰ᜰߡߒߣ଀ߩᕈ᭽ᄙ
࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߪ㧝⴫ߩ㗁ᰴޕࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ߃⠨ߣᨐ⚿ߚߒᤋ෻ࠍ࠭࡯࠾ߩ⠪⠌ቇ㧘૕
ᄖߚࠇߐ⻠㐿ߢ㓏Ბߩ⢒ᢎ␆ၮߦᐲᐕ4002 ߡ޿߅ߦ㧕oipouK㧔ࠝࡇࠝࠢᏒㇺၷਛߩㇱਛ
  ޕ)5(ࠆ޿ߡߒ␜ߦ೎ᐕቇࠍᢙ⠪ୃጁߩߘߣᬺ᝼⺆࿖
ߩ඙࿾ࠝࡇࠝࠢ߇ࠬ࡯ࠦ⺆࿖ᄖߩߟ౐߽ߡߞ㒢ߦ㓏Ბᩞቇዊ㧘ߦ߁ࠃࠆ߆ಽࠄ߆⴫ߩߎ
൓ᆫࠆߔߣ߁ࠃ߃╵ߦ⊛ᭂⓍߦ࠭࡯࠾ߩ⠪⠌ቇߦ஥ߩ᡽ⴕ⢒ᢎ㧘ࠅ߅ߡࠇߐଏឭߦ↢ቇዊ
ߡߞࠃߦᢙ┬ఽ㧘ߊߥߪߢߣߎߚࠇߐቯ㒢ߦ඙࿾ࠝࡇ߽ࠝࠢߦߥ㧘ߪߣߎߩߎޕࠆ߃ુ߇
᝼ߩ⺆⧷㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇߐ㐿ዷߢ࿾ฦ࠼ࡦ࡜ࡦࠖࡈ㧘ߩߩ߽ࠆߥ⇣ዋᄙߪᢙߩᬺ᝼⸳㐿
㧘ࠄ߆⢒ᢎ⺆⧷ߩߡߒߣ⺆⸒ #㧘ߦ߁ࠃߚߒ៰ᜰߢࠈߎߣߩᕈ᭽ᄙ㧘߽ߡߒቯ㒢ߦߌߛᬺ
ࠄ߆㓏Ბᩞቇዊ߇⢒ᢎ⺆⧷ߥ᭽ᄙ㧘ߢ߹ࠆ⥋ߦLILC ߩߢ࡞࡯ࠢࠬ࡮࡞࠽࡚ࠪ࠽࡯࠲ࡦࠗ
ߣߎࠆ߃⠨ߣࠇ⴫ߩ൓ᆫࠆߔߣ߁ࠃ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩ⠪⠌ቇ㧘߽ߣߎߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐᗧ↪
ޕࠆ߈ߢ߇
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
⴫䋱䋺䉪䉥䊏䉥࿾඙䈱⟵ോᢎ⢒䈪ឭଏ䈘䉏䈩䈇䉎ᄖ࿖⺆䈱ጁୃ⠪ᢙ (2004-2005)
⸒⺆ 䋱ᐕ 䋲ᐕ 䋳ᐕ 䋴ᐕ 䋵ᐕ 䋶ᐕ 䋷ᐕ 䋸ᐕ 䋹ᐕ ว⸘ 䍖䍼䍷䍎䍪䍽 㪥㪆㪞
A1 ⧷⺆ 74 68 971 943 917 1005 960 991 960 6889 443 15.6
A1 䊄䉟䉿⺆ 17 7 23 37 42 46 17 21 210 14 15.0
A2 ⧷⺆ 37 41 46 17 16 157 13 12.1
A2 䊐䊤䊮䉴⺆ 24 37 14 12 15 102 7 14.6
A2 䊄䉟䉿⺆ 162 211 21 32 14 440 28 15.7
A2 䉴䉡䉢䊷䊂䊮⺆ 21 20 41 2 20.5
B1 䉴䉡䉢䊷䊂䊮⺆ 1004 1000 977 2981 162 18.4
B2 䊤䊁䊮⺆ 9 12 22 43 3 14.3
B2 䊐䊤䊮䉴⺆ 95 67 162 13 12.5
B2 䊄䉟䉿⺆ 57 133 190 14 13.6
B2 䉟䉺䊥䉝⺆ 16 16 1 16.0
஻⠨䋺N/G䈲䉫䊦䊷䊒ᒰ䈢䉍䈱ੱᢙ 
  ⴫㧝߆ࠄߪࠢ࡜ࠬߩੱᢙ߇  ฬ߆ࠄ  ฬ⒟ᐲߢ㧘ᄖ࿖⺆ߩ᝼ᬺ߇ዋੱᢙࠢ࡜ࠬߢឭ
ଏߐࠇߡ޿ࠆߎߣ߽ಽ߆ࠆ߇㧘ߎߩߎߣ߽ቇ⠌⠪ߩ࠾࡯࠭ߦ╵߃ߚ⚿ᨐߣ⷗ࠆߎߣ߽ߢ߈
ࠆޕࠢ࡜ࠬࠨࠗ࠭߇ዊߐߌࠇ߫ዊߐ޿߶ߤ㧘ᢎᏧߪ୘ޘߩఽ┬ߦኻߒߡߘߩ․ᕈ߿࠾࡯࠭
ࠍ⠨ᘦߒߚ߈߼ߩ⚦߆޿ᜰዉࠍⴕ߁ߎߣ߇ኈᤃߦߥࠆޕߥ߅㧘⧷⺆ߩ᝼ᬺࠍዋੱᢙߢⴕ߁
ߎߣ߇น⢻ߦߥߞߡ޿ࠆߩߪ㧘ㅢᏱߩࠢ࡜ࠬࠍ㧞ಽߒߡ೎ޘߩᤨ㑆Ꮺߦ᝼ᬺࠍߒߡ޿ࠆ߆
ࠄߢ޽ࠆޕ
 ⧷⺆ߩ᝼ᬺ߇ዋੱᢙߢⴕࠊࠇߡ޿ࠆߎߣߦട߃ߡ㧘࠹ࠖ࡯࠴ࡦࠣ࡮ࠕࠪࠬ࠲ࡦ࠻ߩሽ࿷
߽ቇ⠌⠪ߩ࠾࡯࠭ߦ╵߃ࠆᆫ൓ߩ⴫ࠇߣߺߥߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߎߩ࠹ࠖ࡯࠴ࡦࠣ࡮ࠕࠪࠬ
࠲ࡦ࠻ߪ㧘ᱜⷙߩᢎຬߣ࠹ࠖ࡯ࡓ࡮࠹ࠖ࡯࠴ࡦࠣࠍⴕ߁ߚ߼ߦ㈩⟎ߐࠇߡ޿ࠆࠊߌߢߪߥ
ߊ㧘޽ߊ߹ߢࠢ࡜ࠬߩਛߢቇ⠌߇ㆃࠇ߇ߜߥఽ┬ߩቇ⠌ࠍᡰេߔࠆߚ߼㧘ߟ߹ࠅ㧘․೎ᡰ
េᢎ⢒ߩ৻Ⅳߣߒߡ㈩⟎ߐࠇߡ޿ࠆޕ᝼ᬺਛߪ㧘⛘߃ߕㆃࠇ߇ߜߥఽ┬ߩߘ߫ߦነࠅᷝ޿㧘
ࡁ࡯࠻ߩขࠅᣇ߆ࠄࡢ࡯ࠢࡉ࠶ࠢߩ໧㗴߹ߢ߈߼ߩ⚦߆޿ᡰេࠍዷ㐿ߒߡ޿ࠆޕߥ߅㧘ቇ
⠌ߩㆃᑧᐲ߇ᷓೞߥ႐วߪ㧘ቇᩞౝߦ⸳⟎ߐࠇߡ޿ࠆ․೎ᡰេᢎቶߦ߅޿ߡ㧘․೎ᡰេᢎ
⢒ߩ⾗ᩰࠍ᦭ߔࠆኾ㐷ߩᢎຬ߆ࠄ᝼ᬺࠍฃߌࠆߎߣߦߥࠆޕߥ߅㧘ቇ⠌߇ㆃࠇ߇ߜߥఽ┬
ߦኻߒߡߪ㧘ㅢᏱߩᢎ⑼ᦠߣߪ೎ߦ㧘ዋߒᄢ߈߼ߩ ߢ૞ࠄࠇ㧘✵⠌໧㗴╬ߩᢙࠍᷫࠄߒ
ߚᢎ⑼ᦠ߇ᦨೋ߆ࠄ↪ᗧߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩߎߣ߽㧘ቇ⠌⠪ߩ࠾࡯࠭ߦᔕ߃ࠃ߁ߣߔࠆᆫ൓
ߩ⴫ࠇߣߺߥߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ

㧔㧞㧕CEFRߩណ↪ 
 ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩዊቇᩞ⧷⺆ᢎ⢒ߩ৻⽾ᕈߪ㧘ቇ⠌⠪߇㆐ᚑߔߴ߈⧷⺆ജߩᜰᮡߣߒߡ㧘
CEFRࠍណ↪ߒߡ޿ࠆὐߦ߽᳞߼ࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߎߩCEFRߣߪ㧘ߘߩฬ೨߇␜ߔㅢࠅ㧘
EU࿤ౝߢߩᄖ࿖⺆ᢎ⢒ߦ߅޿ߡ㧘ቇ⠌⠪ߩᄖ࿖⺆⢻ജࠍ⹏ଔߔࠆߚ߼ߛߌߢߥߊ㧘ࠞ࡝
ࠠࡘ࡜ࡓ✬ᚑ㧘ᢎ᧚㐿⊒㧘⹜㛎໧㗴ߩ૞ᚑߥߤߩ૞ᬺߦ߅޿ߡ೑↪น⢻ߥ౒ㅢߩෳᾖᨒ
㧔framework㧕ࠍឭଏߔࠆߎߣߦ޽ࠆ(Council of Europe, 2001)ޕਛߢ߽ᄖ࿖⺆⢻ജߦߟ
޿ߡߪ㧘ߘࠇࠍᰴߩ౐ߟߩᲑ㓏ߦಽߌߡ޿ࠆޕ 
 
A1 (breakthrough)            A2 (waystage) 
B1 (threshold)              B2 (vantage) 
C1 (effective operational proficiency)    C2 (mastery) 
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ߐࠄߦ㧘ߘࠇߙࠇߩᲑ㓏ߦኻߒߡᦼᓙߐࠇࠆ⢻ജࠍౕ૕⊛ߥ⸥ㅀሶ㧔Can Do ࡝ࠬ࠻㧕ߢ
␜ߒߡ޿ࠆޕ଀߃߫㧘ೋ⚖Ბ㓏ߦ޽ߚࠆ A1 ߢᦼᓙߐࠇࠆ⢻ജߪᰴߩࠃ߁ߦߥߞߡ޿ࠆ
(Council of Europe, 2001, p.24)㧦 
 
࡮ౕ૕⊛ߥ᰼᳞ࠍḩ⿷ߐߖࠆߚ߼ߩ㧘ࠃߊ૶ࠊࠇࠆᣣᏱ⊛⴫⃻ߣၮᧄ⊛ߥ⸒޿࿁ߒߪℂ
⸃ߒ㧘↪޿ࠆߎߣ߽ߢ߈ࠆޕ 
࡮⥄ಽ߿ઁੱࠍ⚫੺ߔࠆߎߣ߇ߢ߈㧘ߤߎߦ૑ࠎߢ޿ࠆ߆㧘⺕ߣ⍮ࠅว޿߆㧘ᜬߜ‛ߥ
ߤߩ୘ੱ⊛ᖱႎߦߟ޿ߡ㧘⾰໧ߒߚࠅ㧘╵߃ߚࠅߢ߈ࠆޕ 
࡮߽ߒ㧘⋧ᚻ߇ࠁߞߊࠅ㧘ߪߞ߈ࠅߣ⹤ߒߡ㧘ഥߌ⦁ࠍߛߒߡߊࠇࠆߥࠄ◲නߥ߿ࠅข
ࠅࠍߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ(6)ޕ 
 
ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼߽㧘CEFRߩᄖ࿖⺆⢻ജⷰࠍណ↪ߒߡ޿ࠆ߇㧘࿖ౝߩቇ⠌⠪↪ߦ㧢Ბ㓏ࠍ⁛
⥄ߦ 10Ბ㓏ߦ⚦ಽൻߒ㧘ቇ⠌ᜰዉⷐ㗔ߩਛߢߘࠇߙࠇߩᲑ㓏ߦኻߒߡౕ૕⊛ߥ Ca Do࡝
ࠬ࠻ࠍឭ␜ߒߡ޿ࠆ(FNBE, 2004a, pp. 278-295)ޕߎߩ⚦ಽൻߐࠇߚᄖ࿖⺆⢻ജߩᨒ⚵ߺ
ߪ㧘⧷⺆ߛߌߢߥߊ㧘ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩቇᩞߢᢎ߃ࠄࠇߡ޿ࠆߔߴߡߩᄖ࿖⺆ߦㆡ↪ߐࠇߡ
޿ࠆޕ଀߃߫㧘ᰴߩ⴫㧞ߪ㧘㜞ᩞතᬺᤨ߹ߢߦ⠌ᓧ߇ᦼᓙߐࠇࠆᄖ࿖⺆⢻ജࠍࡈࠖࡦ࡜ࡦ
࠼  CEFRࠍ૶ߞߡ྾ᛛ⢻೎ߦ␜ߒߡ޿ࠆ(FNBE, 2004b, p.102)ޕ       

⴫䋲䋺㜞╬ቇᩞතᬺᤨ䈮ᦼᓙ䈘䉏䉎ᄖ࿖⺆⢻ജ
⸒⺆ ⡞䈒䈖䈫 ⹤䈜䈖䈫 ⺒䉃䈖䈫 ᦠ䈒䈖䈫
⧷⺆䋨䌁⸒⺆䋩 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1
ઁ䈱⸒⺆䋨䌁⸒⺆䋩 B1.1-B1.2 B1.1 B1.2 B1.1-B1.2
⧷⺆䋨B1⸒⺆䋩 B1.2 B1.2 B1.2 B1.2
⧷⺆䋨B2⸒⺆䋩 B1.1 B1.1 B1.1 B1.1
ઁ䈱⸒⺆䋨B2⸒⺆䋩 A2.2 A2.1-A2.2 A2.2-B1.1 A2.1-A2.2
⧷⺆䋨B3⸒⺆䋩 B1.1 A2.2 B1.1 B1.1
ઁ䈱⸒⺆䋨B3⸒⺆䋩 A2.1-A2.2 A2.1 A2.1-A2.2 A1.3-A2.1


ߎߩࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼  CEFRߪ㧘⇣ߥࠆᄖ࿖⺆ߩ㑆ߛߌߢߥߊ㧘ห৻ߩᄖ࿖⺆㧔଀߃߫⧷⺆㧕
ߦ㑐ߒߡ߽㧘㎛ߣߥࠆቇ⠌Ბ㓏ߦ߅޿ߡ₪ᓧ߇ᦼᓙߐࠇࠆ⢻ജࠍ␜ߔߚ߼ߦ߽೑↪ߐࠇߡ
޿ࠆޕᰴߩ⴫㧟ߪ㧘A1 ⸒⺆㧔╙৻ᄖ࿖⺆㧕ߣߒߡߩ⧷⺆ߦ㑐ߒߡ㧘ዊቇᩞතᬺᤨ㧘ਛቇ
ᩞතᬺᤨ㧘㜞╬ቇᩞතᬺᤨ㧘߅ࠃ߮ᄢቇߢߩᄖ࿖⺆ቇ⠌⚳ੌᤨ߹ߢߦ₪ᓧ߇ᦼᓙߐࠇࠆ⧷
⺆ജࠍ྾ᛛ⢻೎ߦ␜ߒߡ޿ࠆޕ 

⴫䋳䋺ᢎ⢒䈱䉨䊷䉴䊁䊷䉳䈮ᦼᓙ䈘䉏䉎⧷⺆䋨A1⸒⺆)⢻ജ
䉴䊁䊷䉳 Listening Speaking Reading Writing
ዊቇᩞතᬺᤨ䋨䌇䋶䋩 A2.1 A1.3 A2.1 A1.3
ਛቇᩞතᬺᤨ䋨䌇䋹䋩 B1.1 A2.2 B1.1 A2.2
㜞ᩞතᬺᤨ䋨䌇㪈㪉䋩 B2.1 B2.1 B2.1 B2.1
ᄢቇ⧷⺆ᢎ⢒⚳ੌᤨ B2-C1 B2-C1 B2-C1 B2-C1


ߎߩࠃ߁ߦ▵ߣߥࠆቇ⠌Ბ㓏ߢᦼᓙߐࠇࠆ⧷⺆⢻ജ߇౒ㅢߩ⢻ജᜰᮡߢ␜ߐࠇߡ޿ࠆߩ
ߢ㧘ᢎᏧ߽ቇ⠌⠪߽⃻Ბ㓏ߢߩ⧷⺆⢻ജߩ㆐ᚑᐲࠍ Can Do࡝ࠬ࠻ࠍ૶ߞߡ㧘޽ࠆ⒟ᐲቴ
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ⷰ⊛ߦ್ᢿߢ߈㧘੹ᓟߩቇ⠌ߦ߻ߌߡߩ⸘↹┙᩺ࠍࠃࠅኈᤃߦⴕ߁ߎߣ߇ߢ߈ࠆࠃ߁ߦߥ
ߞߡ޿ࠆޕߎߩࠃ߁ߦ㧘౒ㅢߩ Can Do࡝ࠬ࠻ࠍណ↪ߔࠆߎߣߦࠃߞߡ㧘ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩ
ᄖ࿖⺆ᢎ⢒㧘⧷⺆ᢎ⢒㧘ਗ߮ߦዊቇᩞߢߩ⧷⺆ᢎ⢒ߩ৻⽾ᕈ߇଻ᜬߐࠇߡ޿ࠆߣ⸒߃ࠆޕ
᭽ޘߥ⧷⺆⢻ജ࠹ࠬ࠻߇૬ሽߒߡ޿ࠆᣣᧄߦ߅޿ߡߪ㧘ߎߩ⒳ߩ৻⽾ᕈߩ⏕┙߇ᒝߊᔅⷐ
ߣߐࠇߡ޿ࠆޕ 

㧔㧟㧕ᩰᏅᤚᱜࠍㅢߒߡߩ⾰଻⸽㧔Quality through Equality㧕 
 ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼߇ PISAߢᅢᚑ❣ࠍ⚊߼ߚ⢛᥊ߦߪ㧘ቇജᩰᏅࠍᤚᱜߒߡቇജߩ⾰ࠍ଻⸽
ߒࠃ߁ߣߔࠆࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩᢎ⢒ℂᔨ߇ሽ࿷ߒߡ޿ࠆޕࡈࠔࠗࡦ࡜ࡦ࠼ߩቇ⠌ᜰዉⷐ㗔
㧔National Core Curriculum㧕߽ᩰᏅᤚᱜߦࠃࠆᐔ╬ࠍ㧘⥄࿖ߩቇᩞᢎ⢒߇᜚ࠅᚲߣߔࠆ
ၮᧄℂᔨ㧔ੱᮭ㧘ᐔ╬㧘᳃ਥਥ⟵㧘⥄ὼߩᄙ᭽ᕈ㧘⥄ὼⅣႺ߇ᜬߟ↢ᚑജߩ଻ᜬ㧘ᄙᢥൻ
ਥ⟵ߩផㅴ㧕ߩ৻ߟߒߡ૏⟎ߠߌߡ޿ࠆ(FNBE, 2004a, p.12)ޕߎߩᩰᏅᤚᱜߦࠃࠆᐔ╬ߩ
⏕┙ߣ޿߁ℂᔨߪ㧘࿾ၞ㑆߿ቇᩞ㑆ߛߌߢߥߊ㧘ቇ⠌⠪㑆ߦ߽ㆡ↪ߐࠇߡ߅ࠅ㧘ߘߩὐߪ
PISAߩ⚿ᨐߦ߽෻ᤋߐࠇߡ޿ࠆ(7)ޕቇ⠌⠪㑆ߩቇജᩰᏅᤚᱜߪ㧘ቇ⠌ౝኈߩℂ⸃ߦ࿎㔍ࠍ
ᗵߓߡ޿ࠆቇ⠌⠪߳ߩታ⾰⊛ߥᡰេߦࠃߞߡታ⃻ߐࠇߡ޿ࠆޕߎߩቇ⠌ᡰេߪ㧘޿ࠊࠁࠆ
ޟ․೎ᡰេޠࠍᔅⷐߣߔࠆࠃ߁ߥቇ⠌⠪ߛߌߦ㒢ࠄߕ㧘⥄ࠄቇ⠌ᡰេࠍᏗᦸߒߚࠅ㧘ᢎᏧ
߇ቇ⠌ᡰេ߇ᔅⷐߣ್ᢿߒߚቇ⠌⠪ߦ߽ㅢᏱߩ᝼ᬺߩᨒౝߢᗂߒߺߥߊਈ߃ࠄࠇߡ޿ࠆޕ
ߘߩᚑᨐ߇ PISAߢߩ㜞ᓧὐߦ⚿ታߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕታ㓙㧘PISAߢߩᓧὐಽᏓࠍ⺞ߴ
ߡߺࠆߣ㧘ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߪᓧὐਅ૏ߦ૏⟎ߔࠆෳട⠪ߩഀว߇ઁߩ࿖ߣᲧߴߡᭂ߼ߡૐߊ
ߥߞߡ߅ࠅ㧘ߘࠇ߇ో૕ߣߒߡߩᐔဋὐࠍ᛼ߒ਄ߍࠆ⚿ᨐߦߥߞߡ޿ࠆޕቇജᩰᏅߩᤚᱜ
ߪᣣᧄߩቇᩞᢎ⢒ߦ߅޿ߡ߽㊀ⷐߥᢎ⢒⺖㗴ߢ޽ࠆ߇㧘ቇ⠌ᡰេࠃࠅ߽ቇ⠌ౝኈߩ◲⚛ൻ
߿೔㆐࡟ࡌ࡞ߩᒁ߈ਅߍߢᔕߓߡ᧪ߚᱧผ߇޽ࠆޕᰴߩ࿑㧞ߣ࿑㧟ߪࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߣᣣᧄ
ߢߩቇജᩰᏅᤚᱜߦኻߔࠆᣇ⇛ߩ㆑޿ࠍ⽎ᓽ⊛ߦ␜ߒߚ߽ߩߢ޽ޕ 
࿑䋲䋺ቇ⠌ᡰេ䈮䉋䉎ᩰᏅᤚᱜ ࿑䋳䋺೔㆐䊧䊔䊦ᒁ䈐ਅ䈕䈮䉋䉎ᩰᏅᤚᱜ
㪇
㪉㪇
㪋㪇
㪍㪇
㪏㪇
㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈㪊 㪈㪋 㪈㪌 㪈㪍 㪈㪎 㪈㪏 㪈㪐 㪉㪇
㪇
㪉㪇
㪋㪇
㪍㪇
㪏㪇
㪈 㪉 㪊 㪋 㪌 㪍 㪎 㪏 㪐 㪈㪇 㪈㪈 㪈㪉 㪈㪊 㪈㪋 㪈㪌 㪈㪍 㪈㪎 㪈㪏 㪈㪐 㪉㪇
ࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩ႐ว㧘ߎߩ⒳ߩቇ⠌ᡰេߦࠃࠆቇജᩰᏅᤚᱜߪ㧘଻⼔⠪ߛߌߢߥߊ㧘ቇ⠌
⠪ᧄੱߦࠃߞߡ߽ᡰᜬߐࠇߡ߅ࠅ㧘ᢎቶߩౝᄖߢᢎᏧ߆ࠄቇ⠌ᡰេࠍฃߌࠆߎߣ߳ߩࠊߛ
߆߹ࠅߪߐ߶ߤᗵߓࠄࠇߥ޿ࠃ߁ߢ޽ࠆޕ޿ࠊ߫㧘⑔␩࿖ኅߣߒߡ⍮ࠄࠇߡ޿ࠆࡈࠖࡦ࡜
ࡦ࠼ߩᙗᴺߢ଻㓚ߐࠇߡ޿ࠆᒰὼߩᮭ೑ߣߒߡ੨ฃߒߡ޿ࠆߣ߽⸒߃ࠆޕࡈࠖࡦ࡜ࡦ࠼ߩ
ቇᩞᢎ⢒ߪ㧘නߦ⑔␩ࠍታ⃻ߔࠆߚ߼ߩᚻᲑߣߒߡ૏⟎ߠߌࠄࠇߡ޿ࠆߩߢߪߥߊ㧘߹ߐ
ߦ⑔␩ታ〣ߩ႐ߣߒߡߩ૏⟎ߠߌࠄࠇߡ޿ࠆߣ⸒߃ࠆޕ 
ߎߩቇ⠌ᡰេߦࠃࠆᩰᏅᤚᱜߩℂᔨߪ㧘ᒰὼዊቇᩞߢߩ⧷⺆ߩ᝼ᬺߦ߽ㆡ↪ߐࠇࠆߎߣ
ߦߥࠆޕࠢ࡜ࠬࠨࠗ࠭߇ 10ฬ߆ࠄ 15ฬ⒟ᐲߣዊߐ޿ߎߣ߽ߘߩ⃻ࠇߢ޽ࠅ㧘ቇ⠌ᡰេࠍ
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ᚻ⧰ࠍ⺆⧷㧘߿⟎㈩ߩ࠻ࡦ࠲ࠬࠪࠕ࡮ࠣࡦ࠴࡯ࠖ࠹ߩ߳ࠬ࡜ࠢࠆߔ☋࿷߇┬ఽࠆߔߣⷐᔅ
߶㧘ߡߒߣߡߛᚻߩᱜᤚᏅᩰࠆࠃߦេᡰ⠌ቇߡߴߔ㧘߽ᬺ᝼⠌⵬ߚߒߣ⽎ኻࠍ┬ఽࠆߔߣ
߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ࠍᕈⅣ৻ߩ⢒ᢎ⺆⧷ᩞቇዊߦߎߘ㧘ࠅ߅ߡߒ⢻ᯏߢᩞቇዊߩߡߴߔߤࠎߣ
 ޕࠆ

ㅴផߩ⠌ቇᓞ⥄㧕㧠㧔
 elttiL ࠆ޽ߢ⠪ੱ৻╙ߩߢ㊁ಽߩߎ㧘߇ࠆ޽߇ⓥ⎇ⴕవߩߊᄙߦᣢߪߡ޿ߟߦ⠌ቇᓞ⥄ 
ቯ᳿ᕁᗧ㧘߈ߢ߇ࠅ㄰ࠅᝄߥ⊛್ᛕߢ⊛ⷰቴޟࠍ㧕ymonotua㧔ᕈᓞ⥄㧘ߪ㧕4.p ,1991㧔
㧘ߪ㧕3.p ,1891㧔celoH㧘ߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃ᝒߡߒߣޠജ⢻ࠆ߈ߢ߇േⴕߚߒ┙⁛㧘߈ߢ߇
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